現代ドイツ社会国家論の歴史構造 by 木村 周市朗 et al.
?????????????????????????? ?????????????????????「????????? 、 ?
?、?????????????（????「?????????????」、????「????????????? ? 」） 、 ? ? 、 ッ? ???? 。 「 」 、 ? 、?っ? ? ???「????」???? 。??? ????????????? ?、????、 ? 、?? ? 、 ? ?? っ? 、 ?、???? ? ??? 。 、 ??、? ? ? ァ っ 、??、「? ?? ? ?
???????
???????
??????」??????????????
???????ッ??????????
－17－
?????????っ?、??????????????????????、?????????、??っ?
?「??」????????????????????????????っ?。???、???????、「???
?????? ? ?
????????????????
??????????
????????????????????????????????????????????（?）
??? ??、?????? ? ???????????「?????????」???????っ?、「 ??」?? 、 ???? ? ??、「 、??」、 。
???????「????????? ?」 ? 「 」 っ
??、??? ?????? 。 、 、 「 」??? ? （?? ） （ ? ）、 、 ???? （ ） 、 ? 、? （ ? ? ）???（ 「 ?? ?? 」、 、 「??、 ??? ? ? 」 〜??? ?） 、???、 （ ）?。
?????????????、????????? ? 、「 」
?????? ???? ? 、 っ 。
－18－
??、??????????????????????????????、??????????????????????????????????????。???、「???????」?????????????、???、?? ? ? 、????? 、 （ ） ?（ ）? 、????? 「 」 。
?????、「??????????????????、???????（???????????????
?、??? 「 」 ） っ 、 ー??ッ??????? 、 「 、 。……????? ?
??????????????????????????????????????
????? ?? ? 」、 、 ュ???、? 「 ッ ェー 、 ?
?????????????????????????????????????????????????（?）
??、…… 」????? っ 。 、「 」????? ??? 、 、
?「??」????????????????? ?? 、「 」 ?、
????? 、 （ ） 、 っ?????????（ ）? 。
－19－
????????、????ッ???????、??????????、?????????????????
??っ??????、???????????????。?????????????、???????????? ? ? 、 っ ?、 ? 、 ー ッ?? 、 っ 。?? 、 ッ ッ 、?、 ッ ?? ?????? ??????????????? ?。
－20－
??????????ッ???????????、??????????????????????????、???っ???
?????????????、?????????????????????????????????????? ッ （? ）、?? 。 、
???????????? ??????????????????（?）
?? 、???????ョ??ー??????????????????????。?????ァ???????、 ?? ? ? 、 ? ??? ?、 、 、?? 。
???????、????????? ? ?
?、????????? 「 」 、 、「 」?? ? 、?? っ 。
－21－
??????????????????????????????????????????????（?）、 「 」 ??
??????????????、?????????????????????。????、????????????????????、????、「???????、???????????????」????、???????、「 ? 、 っ 、 ? ????、? 、 」 、 。?、??? ? 、????? っ ? 。「 」 、?っ??? ? 、?????????「??? 」????????????????????、??? 、 、????? ? 、 ァ ????、「? ? 」?????っ （ ）。
????、???????????????????????????????????、?????????
????? 。 ァ??ー???ュ?ッ? 、?? ? ? 〉 」??、「? ?????? 」?「 ? ?
－22－
??ュ?ッ???っ??、「??????????????????」?、「???????????????
????」???、「???????」????「????」?、「???????????????????」????「????」???、「????????????????????????」???っ?。?????????? ? 、「? ? ?、 〈? ?? 〉 」、「 〈 〉???、? ? ? ?? 、 ? 」??。?? 、 「 」 「 」 、「〈 〉 、????? 、 」 。「????? 、 っ 。 、?????、 、 ????、? 、 ? 、 。 …… 。」????? 、「????? 」 っ 、「 〔 〕 」 、「
???????????????????????（?）
????? 」 ? 。
??????ュ?ッ??、「?????????」????????、「 ? ? 」 ?? っ
?。??? ュ ッ 、 ? 、 「??」??????? 、 」 っ 「 、??、?ァ ? 、 ?? 」
－23－
?????????っ?、「???????」????????????。????、????????、???
?「??????」????「????〈??〉」?????、?????????、「?????????????????????????????????????????????????????????????????（?）
????? ? ??」 「 ? 」 ? 。?ュ ッ
????? ? ? （ ）「 ?」 ? っ? 。 「 、 ??????? （ ）
?っ?、? 、 」 、??????? 。
???、?っ ュ ッ 、 、「 」 「
???」? 、「 」、 「 」 。 、「?????????? ? ? ????????ー??、????????????????????、??
??????????????? （ ）
????? ? っ 」 、 ー ッ ォ
???ュ?????ー ? 、「 〈 〉????? （ ）
?、??? っ 」 。 、「 」?????????? ? ー ? ュ ー 、????? ?。 ュ ッ 、 、 ュ ー 「 ー 〈 ッ 〉????? ッ 。 ?、 〈????? 、 〉」 、 ュ?ー??? 、 「 〈 〉」 「 」
－24－
???、????っ?、「???????????????????〈?????????〉???、??????? 、? ? ?? 」 っ 。 、 ? ? ??? ??? ???? ? 、?ュ?ー??「〈??????????〉???????っ? ??? ??? ?? ? ? ??? ? ? 、? 」、 ? 、 ? ??? 、 ? 「 っ 」
?（?）
??。 ?????、? ? ? ?? ー ュ ー 、 ュ ッ??っ 、「〈 ‐ ‐ 〉 」 「〈 〉」?? 、?????? 「 」 、?? ?、? ュ ー 、 」
???????????????（?）
?? っ 。
?? 、 ュ ッ 「? ?????」????、???????????????????、
??????????? 、?っ 、 （ ） 「 」 、 、?? ???????? っ っ 。
?????????、? ッ ェ 、 ? ?????、?????????「????、?
????????????? ? っ
???? （ ）
?? 」 。
－25－
??????????????、???????。「?????、?????????????????????
????????????、????????、?????????????????、??????????
?????????（?）
?? 」 、? 。 ? 、 〈 〉 ? 「?? ??」?????????、「??????? ???????????〉????? ????。」???っ 、? ? ?? 、「? ? 」 、 ??? ???。「? ????????? 、?????? ??????????? ???????、??? ? 、 。」「 、?? ?? 、〈 〉 〈 〉 、
?〈??????ー?〉?? 、 、 、 、 ? ?? ? 、
??????????? 。 、
???? ? ? ? ? ??????? ??（?）
?? 、 」、 。
?? 「 ? ?」?、?? ? ??????? 、「 ??
???」??????? 。 、?? ? 、 「 」 。
－26－
－27－
?????????? ????????????????、?????????????、?????????
?、???????????????????、???????????????????????、?????? ? 、 ? 。 、 。
?????? ー ッ 、 ? ?、
???? っ 。 ィー ー 、「
－28－
?????????、???????????????、?????っ????????。????、?????? ? 、 っ ? 、 ? ??、 ????????? ?????????。??????????? 、??????? ?????? ??? っ ? ? ?? ? ??。 、 、 。?? ? 、? ? ? 、 ? ??? ? ?? ?? 、?? ?、 ? ? っ 。?? ?、 ?? ? 、?? 、?? ?? 、 っ 。?? 、?? ? っ っ っ 。?、 っ 。?? ? ?っ 。? 、 、 。??、 ? ??っ?? 、 、?? ?? ? 。 ー 。 、?? ?? ? ? っ っ 。 、?? ?っ 、?? 。 、
－29－
????????（?）
???????っ?。」
??????、???????ー???????????????、「??」????????、???????
???????、??、??、??、??????????、???????????????????????? 、? ? ? ? ? 、 ッ?? ?っ?。? ? ?? ???、?????? ?????????ッ???ャ?????? 、 ? ? っ ? 、 。
????、「?」?「?」 、 ? 、 『 』? ?、
??????????? ? ? 、 ??、 、
????????????????? （ ）
??、? ー 、 ー ッ?。 ?、????? 、
??????????? ?? ? ? ?? ? （?）
?? っ?? ? 、 ー ー 、 （ ョ??ー）?、 ? ? （ ） （ ） 、 ? ??? 。 ?っ 、 、 、?? ?? ? ャ?? ???? ? 、 っ 、?? ?? ? ? 。 「
－30－
?????????????、??????、??????????????????????????????っ 」 、「 ? ? 、 」
??????????????????????????????????（?）
?っ ?、「??????????? ?????? ??????????」??っ???。
?? 、 、 ? ???、???????ッ
???ャ??????????????????????、??????????????っ??????、??? ? 、?? 。 、?。 ??? ? 、 、 、?? ??。?? ? ? 、 っ （?? ? ） ? ? 。 「 」 、?? ??。????、「 、 、 。……」（?）。「?? ? っ 。?? ??? 、? 、? 、 」（ ）。「 、?。……」（ ?）。「 。……」（ ）。「?? ? ? 、 ……」（ ）。 、?? ?? ?? 、 、 、 ャ 、
???????????????????????????? （ ）
?? ?、?? ? 「 」 。
－31 －
??????、?????????????、????????????????????、???っ????
?????????????????????（??????????????、「??????
???????
????? ? （ ）
?（?????????????）。????、?????????????、「??」??っ????「??」??っ?? 、 、 ? ?? ??、??? ? 、 ??。??? ー 、「 」 、「????? ? 、 、????? ? 」 「 」 、 ?? ? 、 ??
????????????????????????（?）「 っ ?」 ????。????????????????? 、 、 「ュ?
?」????、??? 。「 、 っ 。 、?????????? 、 、 、 っ 、????? ? ? 。 、 、????? 、 、????? 。 、 、 、????? 、 っ?。??? 、 ? ???? 、
－32－
?っ?。……〔????〕?????、????????、????????????????????????? ? ???? 。〔 ? ? 、??……?、? ?????????? ???????? ???、????、????、??????? ??。? ??っ? 、 ? ? 。? ? ??? ?? ? ? 、????????、 ???????? ??? ?、?? ???? ??? ? ? 。 、?? ??????? 、……? 、?? 、?? 、?? ?。 ??? 、 っ 。……?? 、? …… っ 。……?? ??……? 、 っ 。」
??っ??、???????、???????????????????、???????????「????
?」????????? 、 、?? ? 。 、??っ 、「 、 、 、?? ?????、? っ?? ?。」「 ? 、 、? ? 、 。 、
－33－
???????、???????????????っ?。」??????っ?、「??????、????????? 、 ? 、 ? ?? ? ?? 。……??? ??????? ???????????、??? ? ?????? ? ?????? ??
???（?）
?? 。」 ? 、? ? っ? ? ?「 」 ???、 ?? （ ヮ ） 、 ? （ ） ??? 、 ?? ? 。 、 ? ? ?。 ?ー
?「????」?、?????????????????????????、?????????、????「?
??????????、 、 、?? っ 、 、 、
?????（?）
?? 」 「 」 っ 、?? ??っ?? 、 、 っ 「 ヮ 」?? ???? ー? 、?? ??っ ? 。
????????、「?????」? っ ? ? 「 」 「 」 ?
?????、????? 。 、「 」?? 「 ? 」 「 っ 、「 」
?「??」?、???????? ? ???「??」 ? ??ー????????、??????
一34－
???????????????っ?。
????????、?????「??」?「????」?????、?????????????????っ?、
?????????。???????「??????????????、????、?っ???????????? っ 、? ? っ?。? っ?? ?。 、 、 、?? っ ????? っ ? ???????、?? ???? ? ?????? ???? 、 ? ? ? 、??、 ?? ? っ 、 ? 。」??? ?? ??? ? 、 。?、 ?? ?? 、 、「?? ??? ?? っ 、 。?? 、? 、 ?? 、 、 っ
??（?）
?? 。」
???????????「???????????」?、「 ? 、 ? ? ? 」?（ ）、「 、 ? 。 ? ? 、 、 っ 、
???????????」 （ ） 「 」 、「 、?? 」 （ ） 。
－35－
???????ヮ????????????っ?、??????????????????????????っ?。 、 、 ? 。
??????????????、?っ???????????、??ー????????、???「?????
?????」?????、「???????????」???っ?、??????「???」???「???」?、「 ? ?? 、 ? 、 ? ? ? 」?
??????????????????????????????????????????????????（?）
?、 ?????? ?「 ? ? ? 」?? ??。 ー ー 、?? ? ?????? ? 、 ? ??? 、 ョ 、 、?ー ?? ??
?（??、?????? っ ） っ 。
－36－
－37－
?????????? ?????ョー?ッ???????????、???????????????????
??????、????、???????????、????????????????????????。
???? 、 ?? ? 、?
???? ? ? 、?? ? 、?? 、 ?????? ???? ??????????? ???????????????????? っ 。 っ 、 、 、?? ???? ? ?（ ） 、?? 、 、 っ 、
－38－
???????????????????????????????????????（?）
??????????????????????????????????????。????????????????????ー??????、????????????????????、????????????????? っ 、 ー （ ー ?）、 ュ???（? ） ? 、 ? 「 ?
?????????? （ ）
?、??? 、 。
??????????、???ャ????????、「?????????、???????????、????
????? ? 」 っ 、 っ っ???、??? ? ッ 、 、
??????? ? （ ）
?「??? 、 ? 」 っ 。 、????? ? 、「 、 、 」 「????」 ? 。 、「 、?、??? 。 、????? ? ? 」 、?、??? ? っ 、「 」 「
??????????????? （ ）
?」???「 」 っ 。 、?、??? ? 、 、 （ っ?）??? ? っ 。
????????ッ??????????
－39－
?????ッ????????っ???????、??????????????????、????????「???????????????????「??????????????????????????????
?ッ???????（????）???????????、「??????」?「?????」??????「?
????? ? （ ）
???????????」??????????っ?。??、????????、?????????????????? ? ? ? ?? ー ォ ? ?????? 、 ? っ 。 ー ォ?ー???っ 、 、 ュ??っ?。 ー 、 、 ?
???????????? （ ）
????? 、 ? 。 ? ?????? ? ???ー??、「 」? ?、 ?「 ?
??????????????（?）
???
??
???????
???????????????
?????、???? 、 、「? ッ
????、 ?? ョ っ 」 っ 、?????????、 ? 、「 、????? っ 、 。??、?? ? 、 。 、
－40－
??、?????????????、?????????????????。????、???、???????? ? 、 ? っ 。 ? ? ?っ 、?、 ?? ????????????? ?????????????っ?、? ???? ??? ???? ??? 、 ? っ 。 ? ? ? ??? ? ???、???????????? 、???????????? ?ッ? ???? ???? ?? ?っ? ?。」
????????????????????????、???????????????????????っ
?、????????? ?。 っ?? ? っ 、 、 、 、 ??? ? ????っ 、 。??、 ?? ? 。
?「?????」??? 、 「 ? 、 っ
?、?? ?? ? ? 」 、?、 ?ー ?? ? ッ っ 。「 、
????????????????? ? （ ）
?? ??ッ?? っ? 」?? ?、 ? ? ッ っ 、?ョ 、 ィ
－41－
??????、?????、???????????????????????。?ー?????ォ???ュ???、 ?ァー ー? 、 ッ ー 、 ?、? ??? ?????? ???? ???ィッ???????。??? ?????? ?、「???? ?」
???????????????????????????????????（?）
?? ??、 ? 「? ??」 ュ ー? 、 ? ?? 。
?? 、 、 っ? ?????っ?????
???? 、?? ? ? ?。 、 ???、 ?? ? 、 、 、?? ???? ? 、
??（?）
?っ 、?? ? 。?? ??? ???? ? ー 、?? 、 ??、 ? ? 、 、?? ????っ 、? 、 ッ ー っ 、 「??」 ? 、? 「 」?、「 ?? 」? っ 。 、 ー ー 、?ュ ?ー? ?? 、 ュ ー 、?? ? ? 「 」 、 、 （
－42－
?????）???????。
????、???????、???（??????「??」????????????、????）?????
???、?????????、??????????????????????、?????????????
?「????」??????????、????????????????っ???。????「??????
?」???、??????????????????????????????????っ?、????????? ? ? 、 、 、 ? ?
???????????（ ）
?? ? ??「 ??」（「 ?」 ）??????????っ?。????? ? ????、 ?? ? ? ? 、 、（ 、
??????????? ? （ ）
?? ? 「 、 ー?? 、）?? ? ? 、?? ?、?? ? っ 。?、 ?? ? ? っ 、 、?? ??? ? ? 、 ョ 、?? ?ー ?、 、?? ??、??? 。
????????、??????、 、 、 「 」
??????????? ? 。 、
－43－
??????????、????????????????????、???、???「??」???（???、 ）? ? ? ? 、 ??? ??????????? ??????。????????????? っ??、??? ???????? ? ? ? 、 「 ?」 ? ??? ?。「??????????? ?????? ?????????、??? ??? ??? ??
????????????????????????????（?）
?? ?? ?? 」 っ 、
?? ? ??（?）
?? ?ッ ? ? 、「 」 、?? ?? ??? 、 。 、?? 、? ? 、 ?
??????????????????????????（?）
?? ? 、 。
?? ー ?ッ??ォ???ュ
????????、?? 、 ュ 、
???? ??????? （ ） （ ）
?? ? 、「 」 「 」（ 、?? 、 ィ ィッ ュ ）?? 。??????? 、?ュ ?? っ ー 「 」 、 、?? ??? 、??? ? ?
－44－
???っ?。???????????「?????」????????????、??????????????????ュ?????っ??、????????「??」????????????っ?????、「???????」??????? ? ? っ?。 ? 、 ュ ???????????????????????、「?????」??????????、??????????????????っ??ュ ? 、????? ? っ 。??（
? ?????????????????????????????????????????????????????
????? ??????」、?????『????????????』、???? 、 ? ? 、 、 。??（
? ????????? ?????????????????????????????????????
??（
? ???????
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???????????、???、??? ???」、『 ?????
? ??????????????????????
????? ー 。??（
?????
?
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????????
?
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??
????
??????
????
???
??
?
?????????????、???｝『?ィッ????』、??????
????、?????、??ー????ー????。
（
? ??
?
?
???
??????????????
??????????????
?
??????
??
??
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????
???????
??
?
???
??
?
?
???
??
??
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??
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?
??
????????????
?????
?
?
??
?
??
（
? ???????????????
（
? ????????????????????????????????????????????
（
? ??
??
???
???????
??
????
??
??
?????????
?????
?
??
???????
?
???
??
???
???????
?????
?
?
??
??????????????「?????ィッ??????????」、??『??
??????????』、??、????????ー?。
（
??????????????? ??
???????????????』、
??????、?????、? ?ー??????。
（
? ????????? ?????????????????? ???? ???
?????。???? 、? 。
?
???
???
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????????????
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???（???????????????「 ???」、『??????
? ??????????????????????????
－46－
??????ー?。??（?）
??????????????????????????????????????????????????????????
??（?） ? ?
?
?????
?????
????
?
???
????????????????????????
??（?） ?
????
??????
??
????
????
?
?????
??
??
??
??
???
???
???
?????
???
???
????
????
???
??
?
?
??
?????
????
??
?
?
???
??????????????????????????、???????????、?ァ?????????????????
??????????。???、??????????????????????????????、???????????????「??」?????????。????????、??????、????????????????????「 」 ? ? 、??????????? 、 っ ?。 ? ? ?、「 」??????????? 、 、????「???????」???、????? っ 。
????????、???????????、???????、????????? 、
??????。???? 、 ? ? 、
-－47－
?????、???????????????????。?????、???????、???????????? ? 、 、 ? ? ? 、?? ????? ???????????、??っ???? ????? ???????。
??????????????????????????????????????????????????（?）、 、
?????????。???、?????、?????????????、?????????????????? 、 、 っ 。 、?、 ??????? っ 、?? ??? 。 、「 」 。 、?? 、 、?? 、 ? ? 。 、?? ???? ?? 、 ? 「 」??? 。
?????????、????????????、????????????、??????????????
??????????? 。 ー 「 、?? っ 」 、「?? ????、?? 。?? ?? 、? 、 っ
－48－
????。??????????????????????????????????????、????????? ? ー 。 、 ???〈 〉 、
???????
????????っ?、??
????????????????????????????????????????????（?）
?〈? 〉? 〈 ? ?? ?????????????????、????????っ???。」??????、? ? ?? ?? 、 「??? ? ? 、 、 、?、? っ 、 、
??????（?）
??? ? 」 ? っ 。 、「 ー???、 ??? ? ? 」 、「??? 、 ? ? ? 。」「 ???? 」 、??? ? ? 、「 。
??????????????????????? （ ）
……? ????? ? っ 。」
??? 、 、
???????? ???（ ー ィ ） 。 」??? 、 ー
??????????????????????? ? ??? （ ）
??? 、 「 、「 〈??? 。 ???、?ー??ー 「 」 、「 ー ィ
－49－
?ッ???????????????????????????????」?????、「????、?????
????????????????????????????（?）
?? ? 」 、 ? ?? ??? ? ???????????。「?????????、???????〈 ???〉? ?。???、 ?? ? ?? 、 ?? ? 、? ??? ??、 ? ??????????? ????????????????っ ??? 」 。
???????、??????「???〈????〉」?????????????????、????????
??????????? 、 、
???? ? （ ）
?? 「 」?? ??。???? ?、 ??? ? 、 っ 、 ッ 」 「 」 、「?? ??」 「 」 、?? 。??? ? 、 、?? ??? ? っ っ?、 ?? ??。
?????、????????? ??????? ? 、
?????（?）????? ? ?、 。 、 ー 、
－50－
????????「??????????〈??〉?〈??〉」????、???????「????」??????? 、? ? ? ? ??、 ? 。
??「?????????????、〈??〉?〈??〉????、〈???????
??????????????
???。?? 、〈??〉??? ?????????? ?? ? ?? 、〈??〉 〈????〉????? ? ?〈?? ? ?? ? ? ? ??? ??? ???? 、 ッ ー ? ー 」 、「 ー ッ 」??、「 ??? ? ?
???????????????????????????
??っ 〈? 〉 ?〈? 〉 ? 。「 、 、
????????????????? ? ?? ? ? ? ?? （ ）
???」 ?、「 ??? ? 、 ? ? ? 。」 、??? 、「 ?? 、??? 。」 ッ?「〈 〉??、 ????? ? （ ） っ?、? ???? 。?、? ?〕 ョ???っ? 〈?? 〉 、 〔 〕
???????????????????? （ ）
??? ? ? 、 、 」、??、 ? ? ? 。 、 、 」 、
－51－
????????????、?????????????????。「〈??〉?〈??〉????????、?、?? 〈 〉 ? 、 ??? ? ? ??、 ????????????。????????、??????、? ?? ? ?? ??????? ??? 、 ー ー ? ??? ? ? 、?? ? ???。??????????????っ?、???〈??〉 〈 〉?? ? ?? ?
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